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В текстах лекцій розглядаються різні аспекти управління персоналом. Докладно висвітлені підсистеми менеджменту персоналу. Особливу увагу приділено питанням формування кадрової політики на підприємстві, планування, розвитку, оцінки, мотивації персоналу, ефективності діяльності менеджера.








Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол №2 від 4 листопада 2006 р.


